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日本古代のスポーツ絵巻からオリンピック資料館、具志堅コーナ一、日本一ブ
レーブスコーナ一、立体アニメ「野球狂の跨」ほか実演コーナ一、君もt主総でき
るチャレンジコーナーなどスポーツに関する資料が一堂に/
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生百老若民〕乃7二ミツー ・Jアーνト
阪急宝塚駅下車、入間料…大人500円、小人250円、入館料・大人200問、小人100円(毎週水政日定休)
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関西テレビ開局20周年記念
汗と栄光のドラマ
お早めにこの手続きをこんな時は
受取り場所の変更も同時
に届けるこtができますL「住所・支払機関変更届」引越しをした時
r年金支払通知書t失(未着)届」
年金のお受取り、あなたはEんな方法になさっていますれサンワの
年金自動受取をご利用いただ〈と、早〈て確実。支払日当日
lこは、あなたの口座に自動的に掻込まれますから、支払通知書を
なくしたりする心商品、そのつEお受取りlこ出向〈必要もありません。
特に、サンワ総合口座の通帳なら、自動受取をはじめ公共料金
自動支払などの明細が読みやすいカナ文字で記入され、お金の出
入りがひt目でわかりますh女すでに年金を受けている方も、簡単な
手続きでお受取り場所みなさまのお役に立つ一一一一ー
を変えられますLサンワの D -:1:"窪田~~
窓口へおたずね〈ださい。V¥I-ー'l'LI!I:脈可』
サンワの窓口で届用紙に
受取り口座番号を記入し
証明いたします。
年金の受取り場所を
変えたい
年金を
確実にお受取り(こなるために 「住所・支払機関変更届」
証書が破れたりよごれた
りした時は、その年金証書
もそえて。
「年金証書再交付申請書」年金証書をな〈したら・. 
郵便局で、未払いの証明
を受けてf是出してください。支払通知書をなくしたら・..
女提出先は占、ずれ悦士会保険庁。なが住所・支主機関変更届」の用紙は，i'".ンワtこも用意しでござL、抗
????????
(2) 
大阪市母と子の共励会・主催
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L木 曜目)昭和53・ュo用 58
よは今年度第1国軍光鞍育学組で鮪京大阪晴人少年室隻白構曹を聞〈金蝿.
下は割心にメモをとる出席者
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県和理事
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上野氏の聞置をき〈聖間生
ム Lのうビメリ大;一%
EJ 
・応募期間昭和531手9111日~昭和53.'芋1月却日{当日消円11i効)
・応寡方法・スープの空語どれでも8食分を一口としてむ造りください.
・通り先〒6司'41 兵縁 l~~ 両[ffrli篭野町富!Jd回一3
ヒガンマル醤油KK プレゼントセー ル係
・鍋せん尭表毎月H-l<に鋤せん.景品の先週をもって発表にかえさせて
いただきます.なお.ヱプロンの色は毎1I篠1変ります.*お願い貴
お手散ですが.8袋ごとに封筒に入れてお温り〈ださL、応募用紙以外の
封筒をお使いになるときは、封筒に住所氏名・年令唄星電脂番号を
はっきりお・き〈ださい.
GE霊3
調除健Jl!le>ヒガシマル・泊鈎式会紙調俳観還元〉ヒガシマル倉品絹王室舎佐市兵..."市‘野町宮承3∞3
- トリートメYト成分の配合で、自然
のつやとしなやかさを保:ちます。
・泡立てる必要のないヲリーム式ですか
ら、髭や頭皮にソフトな毛染めです。
・液がタレたり、とびちったりせず、短
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ガスを安全にお使いいただくために
換気・ゴム管・むとコック
開量
換気にはくれぐれもご注意を
小型ガス湯沸器をお使いのと
きは、点火と同時に、窓をあけ
るか換気扇をまわして、換気を
お願いします。
霊2
lコム管|
ガスゴム管もときどき点検を
コ守ム管はコックの赤い線までカッチ
リと差し込んで、ゴム管止めもお忘
れなく。古pゴム管は、はやめにお
取りかえください。
|もとコック|
お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコックに
は、必ずゴムキャップをしておいてください。
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